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科目 授業タイプ 2007年度 2008年度 2009年度 
図書館学総論Ａ  ｅラーニング  4 7 10 
図書館学総論Ｂ ｅラーニング 4 18 12 
図書館サービス論 ｅラーニング  5 19 22 
情報サービス論  ｅラーニング 9 26 29 
図書館経営論 ｅラーニング － 15 39 
図書館資料論 ｅラーニング － 26 28 
専門資料論 ｅラーニング － 13 32 




児童サービス論 ブレンディッド － 11 12 
学校経営と学校図書館 ブレンディッド  5 1 9 







学習指導と学校図書館 ｅラーニング － 3 4 



























































*1：instructional system design  
*2：研修を4段階で評価するモデルであり，レベル１（Reaction），レベル２（Learning），レベル３（Behavior）， 
レベル４（Results）に分かれている 




 項番 項目 
1-1 この科目（メディア授業）の受講を自分の信頼する人（友人等）に勧めますか？ 必
須 1-2 この評価をした理由のうち，もっとも重要なものを挙げてください。 







4-1 授業の理解という点では，対面授業と比べて，理解は深まりましたか？ 4-2 どうしてそのように感じましたか？ 
4-3 この理解度の変化に，サポートスタッフの存在は関係しますか？ 4-4 それは，どうしてですか？ 
5-1 学習に臨む態度という点では，対面授業と比べて，違いはありましたか？ 5-2 どうしてそのように感じましたか？ 
5-3 この学習に臨む態度に，サポートスタッフの存在は関係しますか？ 5-4 それは，どうしてですか？ 














































































指標 ２００７年度後期 ２００８年度以降 
推奨者 １０，９点 １０，９点 
中立者 ８－６点 ８，７点 
批判者 ５－１点 ６－１点 
   




























































期間 成績 対面授業 メディア授業
Ｓ 14.3% 19.4% 
Ａ 27.3% 29.0% 
Ｂ 29.8% 35.5% 
Ｃ 15.3% 6.5% 
2007年度 
単位取得率 87.13% 90.32% 
Ｓ 13.7% 30.1% 
Ａ 26.3% 27.7% 
Ｂ 30.0% 19.1% 
Ｃ 15.5% 6.4% 
2008年度 
前  期 
単位取得率 85.5% 83.2% 
Ｓ 12.4% 40.9% 
Ａ 39.9% 20.9% 
Ｂ 25.3% 14.2% 
Ｃ 8.3% 6.7% 
2009年度 
単位取得率 85.9% 82.7% 
※同一科目，同一科目数による 
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